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STO GODINA SPISKA PRINOVQENIH KWIGA 
JAVNE BIBLIOTEKE U KRAGUJEVCU 
 
 
 
 
 
Stogodi{wica postojawa Spiska prinovqenih kwiga Javne biblioteke u Kragujevcu je 
istra`iva~ki povod i jedna od mogu}nosti i{~itavawa istoriografije prve javne 
biblioteke u Srbiji. Ovaj arhivski vredan dokument, kroz evidentirawe prinovqenih 
publikacija, u periodu od 12. septembra 1901. godine do kraja 1950. godine, sabrao je bogatu 
istoriju nabavke i sme{taja kwi`nog fonda najzna~ajnije kulturne institucije u Kragujevcu. 
Ure|ivawe kwi`nog fonda, kao osnovni uslov postojawa  svake biblioteke, 
podrazumeva i na~in evidentirawa bibliote~kog materijala u inventare. Taj va`an segment 
bibliotekarskog zanata ima svoju istoriju. Kakva je ona bila u javnom bibliotekarstvu 
Srbije mo`e se  utvrditi na osnovu sa~uvanog Spiska prinovqenih kwiga Javne biblioteke u 
Kragujevcu, koji je po~eo da se vodi od 12. septembra 1901. godine. Predistorija ovog spiska 
dokumentovana je u arhivskoj gra|i Narodne biblioteke, osnovane 1866. godine. U prepisci 
izme|u bibliotekara Javne biblioteke u Kragujevcu, Ministarstva prosvete i bibliotekara 
Narodne biblioteke u Beogradu utvr|eno je kako i na koji na~in }e se inventarisati kwi`ni 
fond. Prema raspisu Ministarstva prosvete i crkvenih dela od 1. februara 1883. godine, 
svaka ustanova koja ima kwi`nicu morala je da podnosi glavnoj kontroli svake pete godine 
svoj inventar kwiga.  
Iskustva u tom pogledu, sredinom XIX veka, nisu utemeqena na nekom stru~nom 
uputstvu, uglavnom su zavisila od domi{qatosti i obrazovanosti postavqenih 
bibliotekara. Bibliote~ka tradicija u Srbiji tog vremena nije postojala, ali sre|ivawe i 
popisivawe bibliote~kog materijala usmeravalo je kao obaveza onda{we bibliotekare da 
koriste stranu literaturu. To prvo iskustvo u~eno je iz nema~ke i engleske literature. Prvo 
bibliote~ko znawe iz strane literature koristio je bibliotekar Narodne biblioteke Srbije 
Filip Nikoli}. U spisku tih kwiga, me|u posledwima, nalaze se austrijska pravila o 
izdavawu prema kojima je Nikoli} izradio svoj predlog pravila za ure|ewe biblioteke.  
Narodna biblioteka u Beogradu imala je neke spiskove kwiga. Spasi}ev katalog iz 
1884. godine Filip Nikoli} je zamenio Glavnim katalogom u koji je unosio sve kwige 
zate~ene u onda{wem fondu. Posle zavr{enog Glavnog kataloga izradio je jo{ dva: Azbu~ni 
katalog i Sistemati~eski katalog. Na `alost, ova katalo{ka gra|a izgorela je u 
bombardovawu 6. aprila 1941. godine. Prve godine rada u srpskom bibliotekarstvu 
obele`ene su kao vreme snala`ewa u poslovima sre|ivawa fondova. Modeli za to nisu 
postojali, usvajani su oni iz dostupne strane literature iz skromnih iskustava obilaska 
velikih biblioteka. 
 
Po~eci sre|ivawa Biblioteke 
  
Zavo|ewe kwiga u inventare bila je prva obaveza u formirawu kwi`nog fonda Javne 
biblioteke u Kragujevcu. Izostanak redovne evidencije bibliote~kog materijala i 
neadekvatan sme{taj nepovoqno su se odra`avali na kontinuiranost u radu, pa se te 
konstatacije naj~e{}e nalaze u mnogim izve{tajima. Preporuke za sre|ivawe fondova bile 
su osnovni sadr`aji dostavqenih akata iz Ministarstva prosvete Srbije tokom XIX i u prvoj 
polovini XX veka. Prva uputstva o na~inu sre|ivawa Javne biblioteke propisao je Stojan 
Novakovi}, bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, dopuwuju}i Pravila za Javnu 
biblioteku pri Kragujeva~koj gimnaziji izdata ministrom prosvete i crkvenih dela 2. 
aprila 1871. godine. U ~lanu 7. propisano je da se svaka kwiga koja u Biblioteku do|e zavodi 
tri puta. 
U glavni inventar redom kako koja za kojom dolazi, sa nazna~ewem numere, po kojoj 
zauzima mesto u rafovima. 
Iz glavnog inventara prepisuju se liste s potpunim naslovom kwiga, onako kako je u 
inventar uvedeno, i to po dve, jedna po imenu spisateqa za katalog azbu~ni, a druga po 
naslovu za katalog stru~ni.  
Azbu~ni katalog se deli u dvoje: na katalog slovenski, gde se bele`e srpska i 
slovenska dela, i na katalog stranski, gde se bele`i sve ostalo.  
Kako inventar Javne biblioteke u Kragujevcu nije vo|en jednoobrazno, bibliotekar je 
tra`io da mu se odobri ponovno popisivawe svih kwiga Javne biblioteke. Ovaj predlog 
ministru prosvete prosle|en je bibliotekaru Narodne biblioteke u Beogradu 6. februara 
1901. godine. Odgovor je ubrzo usledio i tim povodom, u podu`em pismu Ministarstvu 
prosvete i crkvenih poslova, bibliotekar predla`e preinventarisawe ili nov popis kwiga, 
samostalan od svega drugoga, potreban samo ako nije do sad inventar vo|en jednako i kako 
treba. I kad to utvrdi bibliotekar, onda o tome ne treba vi{e diskutovati, nego mu 
odobriti. U tom poslu poslu`i}e mu mo`da i Pravila Narodne biblioteke (misli se na 
Pravila Narodne biblioteke u Beogradu). Na osnovu ovog dopisa Milan Majzner, 
bibliotekar Javne biblioteke u Kragujevcu, podnosi plan popisa svih kwiga Javne 
biblioteke. Sve kwige ove Biblioteke, prvo do sad ve} unete u wen inventar, pa onda i ostale 
do sad nikako nezavo|ene, uve{}e se u naro~iti spisak, koji bi odgovarao obrascu spiska 
prinovqenih kwiga Narodne biblioteke, prema pravilima o unutra{wem ure|ewu te 
biblioteke od 30. januara ove godine. Zatim bi se iz ovog spiska napisali listi}i za azbu~ni 
op{ti katalog s respektivnim numerama pomenutog spiska. Na osnovu posledweg, izbegli bi 
se raznovrsni brojevi istoga dela; (...) numerisale bi se sve kwige ponovo i zavodile u glavni 
inventar, koji bi odgovarao obrascu 2 iz pomenutih Pravila Narodne biblioteke. Po{to se 
tako zavedu sve kwige u glavni inventar i dobiju stalne numere, razdelile bi se ne samo u 
katalozima, ve} i u kwi`nici po svojoj sadr`ini. Ovakav na~in inventarisawa bibliotekar 
bi primenio prema principima izlo`enim u kwizi Manual library classification and shelf 
arrangement by J. D. Brown, London, 1898.  
 
Vreme uspona 
 
Istorijat nastanka Spiska prinovqenih kwiga po~iwe dolaskom Milana Majznera za 
upravnika Biblioteke. Milan Majzner je, uvi|aju}i nedoslednost u na~inu inventarisawa 
kwiga, insistirao da se primeni jednoobrazno uno{ewe u novi obrazac koji se zvao „Spisak 
prinovqenih kwigaŒ. Iz evidencije se mo`e utvrditi da je uno{ewe zapo~eto 12. septembra 
1901. godine. Spisak je predstavqao zamenu za sve prethodne inventare i unos kwiga nije 
evidentirao samo novonabavqene kwige, ve} je zapo~eo uno{ewe publikacija zate~enih u 
fondu iz prethodnog perioda. Potreba da se svi rasuti inventari i katalozi kao prethodnica 
Spiska prinovqenih kwiga Javne biblioteke u Kragujevcu stave van snage, iskristalisala se 
iz zamr{enosti i raznolikog pristupa evidentirawu i pronala`ewu kwiga koje su pripadale 
fondu, od osnivawa Biblioteke pa do kraja XIX veka. Primopredaja du`nosti izme|u Jovana 
Maksimovi}a, bibliotekara Javne biblioteke u Kragujevcu, postavqenog na mesto okru`nog 
{kolskog nadzornika, i Milana Majznera, profesora Gimnazije Kwaza Milo{a Velikog, 
novopostavqenog upravnika Biblioteke u Kragujevcu, izvr{ena je 27. aprila 1900. godine. U 
prisustvu ~lanova Komisije zabele`eno je da su za nesre|eno stawe u fondu Biblioteke 
odgovorni svi oni koji su prethodno rukovali kwi`nim fondom: M. Ran~i}, P. \or|evi}, M. 
Pejinovi}, E. Berberovi} i Jovan Maksimovi}. Zapisnik sadr`i inventarne brojeve kwiga na 
reversima koje su izdali prethodni bibliotekari. Da bi se potkrepile konstatacije o 
nedoslednosti vo|ewa inventara citiramo najbitnije konstatacije iz zapisnika: „Potpisana 
komisija i ovom prilikom nalazi za potrebno naglasiti, da je inventar od po~etka 
Biblioteke pa do danas tako nestru~no vo|en da je usled toga izgubio ono zna~ewe koje treba 
da ima: otuda se veoma ~esto pokraj najve}eg truda komisije nije moglo konstatovati pravo 
stawe stvari.Œ   
Pre ustanovqewa Spiska prinovqenih kwiga zabele`eno je u Delovodniku za 1901. 
godinu, u aktu broj 27 od 31. maja 1901. godine, da Javna biblioteka tra`i od uprave Dr`avne 
{tamparije primerke inventara i spiska prinovqenih kwiga Narodne biblioteke u 
Beogradu, kako bi istovetne obrasce mogla da obezbedi za svoje potrebe. Ta poruxbina od 
Dr`avne {tamparije sadr`ana je u aktu broj 31 od 17. juna 1901. godine . Poruxbina je 
prihva}ena i Javnoj biblioteci u Kragujevcu dostavqen je povezan Spisak prinovqenih 
kwiga, formata du`ine 55,5 cm i {irine 33 cm bez paginacije. Obrazac je imao slede}e 
rubrike: godinu, dan i mesec zavo|ewa, teku}i Spisak prinovqenih kwiga Narodne 
biblioteke u Beogradu iz 1901. godine, broj, ime pi{~evo i skra}eni natpis kwige, koliko 
postoji svezaka i duplikata, numeru inventara. U okviru rubrike kako je nabavqena postoje 
tri podrubrike: slu`beno - poklonio - kupqeno od, po{to, sa podrubrikama dinara i para, 
zatim povez, bro{ - vezano, i krajwa rubrika – napomena. Redosled brojeva se nastavqa sa 
prethodne strane. Spisak je kontinuirano vo|en od 12. septembra 1901. godine do kraja 1950. 
godine. Na unutra{woj strani Spiska zapisano je: Ovaj spisak do 1914. godine imao je 
vrednost inventara. Svi drugi inventari i spiskovi zameweni su ovim spiskom i nemaju 
danas nikakve vrednosti. Ispod te bele{ke utisnut je pe~at okruglog oblika 3,5 h 3,5 cm, u 
~ijem sredi{tu je ispisano Narodna biblioteka u Kragujevcu, {to zna~i da je bele{ka uneta 
posle 1920. godine, jer je tada Javna biblioteka u Kragujevcu po odobrewu onda{weg 
Ministarstva prosvete promenila naziv u Narodna biblioteka u Kragujevcu. Spisak je 
o{te}en, u kontinuitetu uno{ewa nedostaju strane od broja 4728 do broja 5457 iz 1906. 
godine, uvo|ewe kwiga nastavqeno je 28. marta 1906. godine, pri ~emu izostaju spiskovi 
kwiga od broja 5508 do 6341 i od 6860 do 7068. Istovremeno je sa kwigama uno{ena i 
periodika, na{a i strana. Prve zabele`ene kwige su na nema~kom jeziku, a od najstarijih 
kwiga u predvukovskoj ortografiji zabele`ena je pod brojem 20 Staroslovenska gramatika, 
{tampana u Moskvi, 1721. godine. Iako je spisak nosio oznaku prinovqenih kwiga, 
bibliotekar Milan Majzner zapo~eo je evidentirawe zaturenih kwiga iz prethodnog perioda, 
{to dokazuje i prazna rubrika o nabavci. Popuwavana je rubrika koja se odnosila na broj 
inventara, gde je prethodno kwiga bila raspore|ene po grupama. Sme{taj kwiga po sistemu 
rafova i polica dopisivan je pored onih kwiga za koje se znalo gde su sme{tene. Posle svake 
smene upravnika novopostavqeni upravnici su sa prethodnima sravwivali zate~eno stawe u 
fondu. Op{te napomene o nedostacima u radu Biblioteke bele`ene su prilikom svake 
primopredaje. U Spisku prinovqenih kwiga nalazimo uredno overene potpise o zate~enom 
stawu, a podaci se odnose na broj svezaka i duplikata. Komisijski izve{taj sadr`i i podatak 
da je 24. novembra 1934. godine u Biblioteci bilo 8956 kwiga u 15952 sveske; pored toga 
na|eno je jo{ 650 duplikata. Sve kwige komisija je upisala u Spisak prinovqenih kwiga. 
Istovremeno je sve promene u pogledu broja svezaka i primeraka, kao i stawe kwiga, 
obele`ila crvenim mastilom u napomenama Spiska.  
Spisak sadr`i monografske publikacije, kalendare i izve{taje, a od broja 7414 
po~elo je uvo|ewe ~asopisa, listova, statisti~kih godi{waka i novina. Uvedeni su i strani 
~asopisi: nema~ki, austrijski, francuski i ruski, koje je u to vreme dostavqala Narodna 
biblioteka u Beogradu. 
Od broja 1 do 7840 Spisak je popuwavao Milan Majzner, a od broja 7841 Stevan Ne{i}, 
kada je 4. septembra 1907. godine postavqen za bibliotekara. Isti princip unosa 
primewivali su svi bibliotekari i wihovi povremeni pomo}nici, unose}i u rubriku 
numera inventara brojeve iz inventara, onako kako je zapisano da su inventari vo|eni po 
grupama predmeta. Kwige i periodika evidentirani su do 1908. godine kao retroaktivan 
unos, o tome svedo~e podaci o godinama izdawa kwiga i {tamparijama koje su postojale u tom 
periodu (uglavnom su to bile kwige iz XIX veka). Od 1908. godine primetno je da se unose 
aktuelne kwige, dostavqene kao obavezan primerak iz Dr`avne {tamparije, preovladavaju 
uglavnom stru~ne kwige iz oblasti poqoprivrede, medicine i drugih prirodnih nauka, 
zatim uxbenici za osnovne {kole, zakoni, uputstva i druga akta zvani~nih institucija onog 
vremena. Rubrika koja bele`i kako je nabavqena kwiga od 1908. godine sadr`i podatke o 
poklowenim kwigama iz prethodnog perioda, kada one nisu bile evidentirane. Odlukom 
Odbora Kragujeva~kog okruga iz 1908. godine,  obezbe|ena su sredstva za nabavku kwiga. Taj 
podatak je kompletno zabele`en u Spisku i uneti su naslovi nabavqenih publikacija.  
 
Period stagnacije 
 
Prva primopredaja, izme|u Stevana Ne{i}a i Mstislava [ahmatova, izvr{ena je 
posle zavr{enog Prvog svetskog rata. Tada je u rubrici „NapomeneŒ zabele`eno crvenim 
mastilom sve {to je stradalo tokom rata. U predratnom periodu o~igledno je najvi{e kwiga 
nabavqeno iz odobrenih kredita, poklona je bilo mawe nego u prethodnom. Od tada, pored 
svake kwige unete u Spisak, upisana je i nabavna cena. Te kwige, kao i one s po~etka Spiska 
(na nema~kom jeziku), stradale su u Prvom svetskom ratu. Pomenuta primopredaja u Spisku 
ubele`ena je posle broja 9175 iz 1914. godine. Uno{ewe kwiga posle zavr{enog Prvog 
svetskog rata zapo~eo je 21. juna 1920. godine Mstislav [ahmatov. Redosled ukazuje da su i 
tada uno{ene kwige neevidentirane u prethodnom periodu; bez nekog sistema u Spisak se 
jedna za drugom popisuju kwige na srpskom, francuskom, nema~kom i ruskom jeziku. Od broja 
9219 unose se kwige ~ija se nabavka mo`e identifikovati. Posle broja 9356 sledi stranica 
na kojoj je bibliotekar Stevan Ne{i} zapisao bele{ku istovetnu onoj sa unutra{wih korica 
Spiska, da Spisak zamewuje sve prethodne inventare. Posle ove bele{ke sledi pet stranica 
ispisanih brojevima kwiga upropa{}enih za vreme Prvog svetskog rata i dve i po strane 
ispisanih brojeva kwiga kojima nedostaje poneka sveska, iscepane stranice ili po~etak, 
odnosno kraj publikacije. Da je publikacija uni{tena ili o{te}ena nalazimo u rubrici 
„NapomenaŒ. Interesantno je da je stradao poprili~an broj publikacija na nema~kom jeziku, 
i to autora iz romanti~arske epohe. To se mo`e dovesti u vezu sa idejama koje su romanti~ari 
sledili, a odnosi se na slobodarski duh i bu|ewe nacionalizma. Upravnik [ahmatov 
nastavio je da  unosi kwige od broja 9357, a u tom poslu mu je pomagao i pomo}nik. U 
napomenama se, pored brojeva iz tog perioda, mogu na}i i naknadne bele{ke crnim mastilom 
„prona|eno kod gra|anaŒ. Za vreme dok je [ahmatov bio upravnik zavedene su kwige od broja 
9176 do broja 12508. 
Primopredaja, overena pe~atom Narodne biblioteke u Kragujevcu, izme|u Mstislava 
[ahmatova i Milana Antonovi}a, suplenta Prve gimnazije zadu`enog za biblioteku, 
izvr{ena je 27. decembra 1921. godine. Ubrzo je do{lo do promene upravnika, pa je tako 6. 
februara 1922. godine o smeni upravnika zabele`eno slede}e: „kwige zavedene u ovom Spisku 
sa promenama ona~enim u primedbama, kao i kwige zavedene u lisnom katalogu pod br. 14000-
14024 i pod br. 14030-14225 predao Milan Antonovi} a primio Milan Milo{evi}Œ.  
Milan Milo{evi} je predao du`nost Zariji Vuki}evi}u 9. februara 1926. godine, uz 
bele{ku da je predao i „Spisak kwiga sa napomenama u isti iznetim kao i uvedenim kwigama 
od br. 1-12645; 12700-12980; 13000-13101; 14000-14080, 14226-14387; 14800-15207 sa 
rezervisanim numerama od 12646-12700; 12981-13000; od 13102-14000; od 14081-14225; 14388-
14800 i od 14903-14907Œ. Na margini te bele{ke tada{wi upravnik Narodne biblioteke 
Zarija Vuki}evi} zapisao je da je od 1926. do 1931. godine u „rezervnim numerama neuvedenih 
starih a i novih kwiga uneta 1351 kwigaŒ.  
Prvi put posle 1920. godine izvr{ena je Komisijska revizija kwi`nog fonda; revizija 
je trajala u periodu od 16. novembra 1933. do 16. novembra 1934. godine. Nalog za reviziju 
izdalo je Ministarstvo prosvete, reaguju}i na dostavqeni izve{taj u kome nije bilo jasno da 
li su u Biblioteci na|ene sve kwige koje su ubele`ene u spisak prinovqenih kwiga. Zariju 
Vuki}evi}a je na mestu upravnika zamenio Milen Nikoli}, ne zadr`avaju}i se mnogo na 
mestu bibliotekara Narodne biblioteke u Kragujevcu, jer je 28. septembra 1934. godine 
preme{ten u Beograd za profesora Tre}e mu{ke gimnazije. Posledwa kwiga zavedena pod 
brojem 15748, kwiga Milutina Lazarevi}a Srpsko-turski rat 1912. godine, Beograd, III 
kwiga, 1931. godine, nabavqena je iz Dr`avnog buxeta. Milen Nikoli} predao je Narodnu 
biblioteku Vladeti Raj~i}u 16. novembra 1934. godine. Uno{ewe kwiga po~iwe brojem 
15749, kwigom Jeja D. I. @enidba [arla [aplina,Beograd 1934. godine. Popuwavawe svih 
rubrika Spiska prinovqenih kwiga po{tuje se od 26. juna 1935. godine. Uo~qivo je da je 
nabavka u martu 1936. godine ostvarena iz pomo}i Gradskog poglavarstva za 1935/36 godinu. 
Kupqeno je i slede}e 1936/37. godine ve}i broj kwiga na isti na~in, {to dokumentuje i 
arhivska gra|a. U tom periodu zavedeno je mnogo kwiga na|enih u magacinu. Na osnovu godina 
izdawa mo`e se zakqu~iti da su publikacije bile zaturene, uglavnom su to kwige iz XIX veka 
i po~etka XX veka {to pokazuje da evidentirawe kwiga nije bilo a`urno. 
Primopredaja izme|u upravnika Vladete Raj~i}a i Ma{ana Bulatovi}a izvr{ena je 
zakqu~no sa brojem 16566; potpisi potvr|uju da su kwige zavedene od broja 15749 do broja 
16566 na svom mestu, ili da se nalaze kod ~italaca, {to je evidentirano na reversima. Stavka 
za nabavku kwiga u Dr`avnom buxetu nikada nije bila velika, iz tih sredstava nabavqene su 
kwige u 1937/38. godini. Najvi{e kwiga dostavila je Narodnoj biblioteci u Kragujevcu 
Dr`avna {tamparija. Kao darodavci kwiga evidentirani su: Matica srpska, Muzej kneza 
Pavla, Dru{tvo Crvenog krsta, ministarstva (inostranih poslova, prosvete, finansija, 
poqoprivrede, gra|evina, {uma i rudnika), Narodna skup{tina (stenografske bele{ke), 
Srpska Kraqevska akademija, Dru{tvo prijateqa Francuske. Evidentirawe kwiga, uz 
bele{ku datuma unosa u Spisak, bilo je u korelaciji sa neredovnim radom u Biblioteci. U 
tom periodu Biblioteka nije bila kontinuirano otvorena za ~itaoce, reakcije kulturne 
javnosti nalazimo u kragujeva~koj zavi~ajnoj {tampi pred Drugi svetski rat. U toku Drugog 
svetskog rata Biblioteka je radila, upravnik Aleksa Veselinovi} imao je pomo}nika i 
zajedni~ki su organizovali posao oko unosa kwiga. Procentualno najve}i broj kwiga 
dostavqala je Dr`avna {tamparija a publikacije su se odnosile na zakonska i podzakonska 
akta. Najbrojniji su primerci pravilnika i uredaba kojima su se regulisali organizacija i 
poslovawe dr`avnih slu`bi u ratnom periodu. Veliki broj takvih publikacija {tampan je 
1941. i 1942. godine. Da je 
Biblioteka radila i u tom periodu dokazuju izdawa iz 1943. godine zavedena u Spisak. Te 
godine su unete kwige kupqene iz sredstava Okru`nog na~elstva u Kragujevcu. Dominiraju 
sabrana dela Milana Ka{anina, Jovana Du~i}a, Gustava Krkleca, Branka Lazarevi}a, Veqka 
Petrovi}a, Milo{a Crwanskog i Dinka [imunovi}a. Posledwa zavedena kwiga u Spisak 
tokom ratnog perioda evidentirana je pod brojem 17203.  
Odlukom broj IV/1741 od 29. marta 1945. godine i odlukom br IV/2301 od 6. maja 1946. 
godine odre|ena je Komisija za sre|ivawe i pregled Narodne biblioteke u Kragujevcu. 
Sre|ivawe Biblioteke otpo~elo je 15. decembra 1945. godine. Pregled kwi`nog fonda 
organizovan je od 19. marta do 29. maja 1946. godine.  
Komisija je radila u sastavu: Vladeta Raj~i}, profesor, Vukosava Nektarijevi}, 
~inovnik Prosvetnog odeqewa, i Vasilije Petrovi}, ~inovnik pripravnik Narodne 
biblioteke. Komisija je popisala sve kwige koje se nalaze u Biblioteci, kao i one na 
reversima, utvr|eno stawe je sravnila sa Spiskom i u odgovaraju}oj formi zabele`ila. Sve 
promene kod pojedinih numera obele`ila je crvenim mastilom u napomenama. Ovo 
sravwivawe istovetno je popisivawu izvr{enom posle Prvog svetskog rata. 
Spisak je i posle Drugog svetskog rata ostao kao jedini inventar. Zaposleni u 
Biblioteci nastavili  su zavo|ewe po~ev  od 1. jula 1946. godine. Od broja 17204 
evidentiraju se sabrana dela Jovana Jovanovi}a Zmaja, a godina izdawa upu}uje na predratnu 
izdava~ku produkciju. U periodu posle Drugog svetskog rata kwiga se dostavqa Narodnoj 
biblioteci kao poklon Ministarstva prosvete, preovladava ruska kwiga i literatura koja se 
odnosi na narodnooslobodila~ku borbu. Organizovano prikupqawe kwiga dokazuju i bele{ke 
u Spisku, gde stoji da su nabavqene u „Sabirnoj akcijiŒ u kojoj je prikupqeno 250 kwiga. 
Prona|ene a prethodno nezavedene kwige u magacinima unose se u Spisak od 10. 
januara 1947. godine; me|u tim kwigama dominiraju one na stranim jezicima, dostavqene iz 
Dr`avne {tamparije. Broj na|enih kwiga je 455. Kontinuirana nabavka evidentira se od 17. 
marta 1947. godine, kada se i kwige kupuju u kwi`arama B. Maksi}a, „NapredakŒ, „Narodni 
u~iteqŒ, i „SvetlostŒ u Kragujevcu. Uredno se u spisak uvode i brojevi ra~una. Posredstvom 
Narodne biblioteke Srbije kao obavezni primerak dostavqaju se kwige, i one su zavedene od 
broja 18837 do broja 19568. U to vreme i pojedinci su poklawali kwige Biblioteci, a me|u 
darodavcima su Qubomir Ristivojevi} i Aleksandar Hvorostanski, u~enici iz Kragujevca. 
U posleratnom periodu, posle utvr|enog stawa od 29. maja 1946. godine, u Spisku je 
zabele`ena jo{ jedna primopredaja 25. novembra 1947. godine, izme|u Vladete Raj~i}a, 
profesora i novopostavqenog upravnika Miroquba @ivkovi}a. Konstatovano je da su u tom 
periodu evidentirane kwige od broja 17204 do broja 20289 bez ikakvih izmena, na osnovu 
nare|ewa Prosvetnog odseka Gradskog narodnog odbora.  
Po~etkom 1948. godine Narodna biblioteka Srbije dostavqa kwige, me|u wima je 
najve}i broj onih iz  politi~kog i dru{tvenog `ivota, prirodnih nauka i poqoprivrede. Od 
kupqenih naslova najve}i broj je poznatih izdava~kih ku}a iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i 
Novog Sada. U Kragujevcu se u to vreme, pored ve} pomenutih kwi`ara, navodi i „Invalidska 
kwi`araŒ, od koje se kupuju kwige zavedene u Spisak od broja 21276 do broja 21337.   
Dinamika nabavke u 1949. i 1950. godini bila je sli~na prethodnoj godini. Ne postoje 
datumi unosa posle broja 23317, na posledwoj stranici Spiska evidentirane su kwige od 
broja 24082 do broja 24107. Ako bi se kroz postupak unosa procewivala nabavna politika, 
sigurno je da su novonabavqene kwige odmah zavo|ene zbog aktuelne politike i ustanovqene 
narodne vlasti. Na drugoj strani ostale su u magacinima neke „zaturene publikacijeŒ, godine 
izdawa na to ukazuju. Razvrstavawa kwiga u savremenom poimawu vo|ewa inventara nema. 
Zajedno su na posledwoj strani evidentirane: Gr~ka gramatika iz 1906,  Mjesecoslov iz 1866 
({tampan u Sankt-Peterburgu), Spomenica Dru{tva knegiwe Zorke (1924-1934), Novi zavjet 
na staroslovenskom ({tampan 1862. godine u Londonu) i dr.  
Logi~no je pretpostaviti da su ovako razli~ite publikacije zabele`ene zato {to su 
kwige zaplewene iz privatnih biblioteka. Tokom Drugog svetskog rata Nemci i qoti}evci 
plenili su privatne biblioteke Jevreja i simpatizera partizana. Te kwige su skladi{tili u 
prostorijama Narodne biblioteke u Kragujevcu, u zgradi Na~elstva. Me|u kwigama unetim u 
Spisak sigurno su bile i one iz zaplewene kwi`are Bate Bugarskog. Iz izjave Alekse 
Veselinovi}a, upravnika biblioteke tokom Drugog svetskog rata, saznajemo da je zaplewene 
kwige primio, nije ih zapisao u Spisak Biblioteke, ve} ih je spakovao i prekrivene 
mu{emom dr`ao do oslobo|ewa. 
Interpretiraju}i nedoslednosti u vi{edecenijskom poslu evidentirawa bibliote~ke 
gra|e, mo`emo citirati stav Milovana Spasi}a iz februara 1845. godine. Milovan Spasi} o 
uzvi{enom poslu sakupqawa i ~uvawa kwiga, prilikom prvog sre|ivawa Pope~iteqvstvene 
biblioteke, rezignirano saop{tava: „Kad sam sre}an bio u~astnikom zvani~ne du`nosti 
Visokoslavnog Pope~iteqstva  prosve{tenija biti, vide}i, na|em se pobu|enim istu 
Kwi`nicu po mogu}stvu mom u poredak dovesti. No osim drugi nezgoda, kao da nigde nikakva 
kataloga nema, da su svi ezika kwige izme{ane, ~asti razstavqene itd., naive}e mi e prepone 
to ~inilo, {to sve kwige, koe kwi`nici prinadle`e pri ruci nisam imao, a neke i danas 
nema niti upravo znam koe suŒ.  
Motiv da se jedan od najstarijih sa~uvanih inventara prve javne biblioteke u Srbiji, 
Javne biblioteke u Kragujevcu, prezentira javnosti kao izuzetan dokument, nedavno prona|en 
u prostorijama Biblioteke, jeste mogu}nost uvida u jedan period stogodi{weg rada na 
evidentirawu kwiga. 
 
 
Rezime 
 
Stogodi{wica postojawa Spiska prinovqenih kwiga Javne biblioteke u Kragujevcu je 
istra`iva~ki povod i jedna od mogu}nosti i{~itavawa istoriografije prve javne biblioteke u Srbiji 
. Ovaj arhivski vredan dokument, kroz evidentirawe prinovqenih publikacija u periodu od 12. 
septembra 1901. godine do kraja 1950. godine, sabrao je bogatu istoriju nabavke i sme{taja kwi`nog 
fonda najzna~ajnije kulturne institucije u Kragujevcu. 
Kroz istoriju prve javne biblioteke u Kragujevcu, osnovane 1866. godine, mogu}e je 
rekonstruisati temeqe javnog bibliotekarstva u Srbiji. Validnost zavedenih kwiga i zapisa o 
primopredajama bibliotekara tokom pola veka, omogu}ava dokumentovano retroaktivno i{~itavawe 
~itala~kih navika, kwi`nog fonda i ingerencija dr`ave u izuzetno va`an segment kulturnog i 
dru{tvenog `ivota, kakvo bibliotekarstvo zapravo jeste. 
  
 
m-r Mila Stefanovi~ 
Sto let spiska nováh knig Publi~noè biblioteki v Kraguevace 
 
Rezäme 
 
Stoletie suæestvovanià Spiska nováh knig Publi~noè biblioteki v Kraguevace,  àvlàetsà  
pri~inoè issledovanià i odnim iz vozmo`náh podhodov k istoriografii pervoè Publi~noè 
biblioteki v Serbii. Åtot arhivnáè  cennáè dokument, ~erez registraciä nováh knig, s 12-ogo 
sentàbrà 1901. goda do konca 1950. goda, sobral  bogatuä istoriä komplektovanià i ukladávanià 
kni`nogo fonda  samogo  zna~itelânogo kulâturnogo u~re`denià v Kraguevace.  
^erez istoriä Pervoè publi~noè biblioteki v Kraguevace, osnovannoè v 1866. godu, mo`no 
vosstanovitâ na~ala publi~nogo bibliote~nogo dela v Serbii. Regulàrnostâ zaregistrirovannáh knig 
i zapiseè o prieme i pereda~e sredi bibliotekareè v te~enie polveka, predostavlàet vozmo`nostâ 
dokumentirovannogo, osvedomlennogo oznakomlenià s navákami ~itateleè, kni`nám fondom i 
obàzannostàmi gosudarstva v ~rezvá~aèno va`noè ~asti kulâturnoè i obæestvennoè `izni, kotorám 
bibliote~noe delo v suænosti  àvlàetsà. 
 
 
Mila Stefanovi}, MA 
Hundred years of the list of newly acquired books of the Public Library of Kragujevac 
 
Summary 
 
The Centenary of the existence of the List of newly acquired books of the Public Library of Kragujevac 
is a motive for researches and the possibility to read attentively the historiography of the first Public Library in 
Serbia. This arhivistic document of great value has compiled the rich history of acquisition and lodging of the 
library holdings of the most important cultural Institution in Kragujevac, through annotations of newly acquired 
publications, in the period from September the 12, 1901. to the end of 1950. 
Through the History of the public Library in Kragujevac, founded in 1866, it is possible to reconstruct 
the basis of  the public librarianship in Serbia. The validity of registered books and records about transfers of 
librarians during half century, enables the documentary retrospective reading of reader's habits, library holdings 
and the integrity of the State into the very important segment of the cultural and social life, as the librarianship is 
in reality. 
